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THE EFFECT OF FINANCIAL KNOWLEDGE, LOCUS OF CONTROL 
INTERNAL AND FINANCIAL EXPERIENCE ON FAMILY FINANCIAL 
MANGEMENT BEHAVIOR IN GRESIK   
 
Charisma Nadila Putri 
STIE Perbanas Surabaya  
Email : 2016210192@students.perbanas.ac.id  
ABTRACT 
 
 The family financial menagement behavior has become prevailing issue 
nowdays. This is due to society’s behavior consumpsions and low awareness in 
managing finance especially in Gresik. This study aims to examine impact 
between Financial Knowlegde, Locus Of Control Internal, and Financial 
Experience on Family Financial Management Behavior. The sample consisis of 
218 respondents, in Gresik in which they were taken by means of Putposive 
Sampling and Convienance Sampling. The characteristic of respondents such as 
they live in Gresik, they have at least one child, a minimum age of 21 years, and 
they have minimum income Rp 3.000.000,.Using Structural Equation Modeling on 
WarpPLS 6.0. This research found that Financial Knowlegde is positive and not 
significant effect on Family Financial Management Behavior, Locus Of Control 
Internal is positively related to Family Financial Management Behavior, and 
Financial Experience is positively related to Family Financial Management 
Behavior. 
Key word : Financial Management Behavior, Financial Knowledge, Locus Of  
      Control Internal, Financial Experience.  
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ABSTRAK 
 
 Perilaku Pengelolaan Keuangan keluarga telah menjadi isu yang sangat 
penting saat ini, Ini karena terkait dengan perilaku konsumtif dan rendah dalam 
mengelola keuangan khususnya di Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh antara Pengetahuan Keuangan, Locus Of Control Internal dan 
Pengalaman Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga. 
Sampel Terdiri dari 218 responden, di Gresik di mana mereka ini dipilih dengan 
cara Purposive Sampling dan Convienence Sampling. Karakteristik responden 
misalnya mereka tinggal di Gresik, mereka memiliki anak minimal satu, berusia 
minimal 21 tahun, dan mereka memiliki pendapatan minimal Rp. 
3.000.000,.Analisis ini menggunakan Structural Equation Modelling pada 
WarpPLS 6.0. Ditemukan bahwa Pengetahuan Keuangan memiliki pengaruh 
positif dan tidak signifikan tehadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga, 
Locus Of Control Internal positif berkaitan dengan perilaku Pengelolaan 
Keuangan Keluarga, dan Pengalaman Keuangan positif berkaitan dengan Perilaku 
Pengelolaan Keuangan Keluarga. 
Kata Kunci : Perilaku Pengelolaan Keuangan, Pengetahuan Keuangan,  
  Locus Of Control Internal, Pengalaman Keuangan  
 
